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FUJII ぅMasato ラPh.D. (Univ.ofHelsinki) う Indo logυ /Vedic Studies
MIZUNO ぅNaoki ぅD.Litt. (KyotoUniv.) , Political αndSocialHistoryofKore αunder Jαpαnese
Rule
OURA, Yasusuke ,Ph.D.(U.ofParis 甲VII ) ぅ L iter，α ry Theory
TAKEZAWA ぅYasuko ， Ph.D.(Univ.ofWashington) う Ethr昨α nd RαcωStudies; Anthropol-
og υ
TANAKA ぅMasakazu うPh.D. (U.ofLondon) う Social AnthropologyofSouthAsi α & Jαpαn
TOMINAGA ぅShigeki ぅD.Litt. (KyotoU凶v.) ， Sociolog υof Knowledge
USAMI ぅHitoshi う Modern FrenchLiter ，αture
YAMAMURO ぅShiniehi うLL.D. (KyotoU凶v.) ， HistoryofJαpαnese Politic αI Thought
YOKOYAMA ぅToshio ぅD.Phi l. (Univ.ofOxford) う Premodern Jαpαnese CulturalHistory
VisitingProfessor
MARUYAMA ヲHiroshi うD.Ag r. (KyotoU凶v.) う History ofJαpαnese Lαndsc αpe Architecture
AssociateProfessors
IWAKI ぅTakuji うEα rly ModernJαpαnes e History
KAGOTANI, Naoto ,D.Ecoll.(OsakaCityUlliv.) ,EconomicHおtory ofModernJαpαη
KATO ぅKazuto ， D.Se.(KyotoUniv.) , Biology αηdLザe ScienceinPresent-d αυSociety
KOSEKI, Takashi う SociαI Historνof Victoriαn Britα仇 αηd Irelαnd
OHJI , Kentaぅ His toricαlαnd PoliticαI Thought 仇 EαrlνModern Europe
OKADA ぅAkeo ， D.Litt(OsakaUniv.) , Mωicologυ
TAKAGI, HiroshiヲPh.D. (HokkaidoUniv.) ,ModernJαpαηese CulturalHisto 旬
TAKASHINA, ErikaぅPh.D. (Univ.ofTokyo) ぅ Modern Jαpαnes e ArtsandtheWest
TANABE ぅAkio ヲ Anthropo logy/South Asi αn Are αStudies
VisitingAssociateProfessor
OGAT 九Yasushi うPh.D. (Univ.ofTokyo) う History ofThoughtinModernChina
AssistantProfessors
FUJIHARA, TatsushiうD.Human &Envirnmtl.Studies(KyotoU凶v.) ， Histor νof Agricultural
Technique
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KIKUCHI, Akira ,D.Litt.(OsakaUniv.) , Histo旬 。IfModernJαpαηese Ethnography
KOMAKI, Sachiyo , SociαI AnthropologyofMuslimCommunitiesinSouthAsi α
KUBO ぅAkihiro ， Liter ，αγy Theory
KURASHIMA ぅAkira ， D.Litt.(KyotoUniv.) う Acquisitioη of Bod νTechniques 加 Mαrti αI Art
LE 孔Sung Yup ぅJαpαη ese Coloni αI Societ υin ModernKore α
SAKAMOTO ぅYuichiro ， TheModernHistoryofBritishF仇αnci αI Networks
TANAKA ぅYuriko ぅ History ofModernMedicine αnd PhilosophyoftheBody
TANIGAWA ぅYutaka ， HistoryofEduc αtion αnd ReligioninModernJ，αpαn
DepartmentofOrientalStudies
Professors
ASAHARA, Tatsuro ,HistoryofAncientChin α
INAMI, Ryoichi う Cultural HistoryintheQingPeriod
IWAI ぅShigeki ラ History ofChineseInstitutions
KIN ぅBunkyo ， ChineseLiter ，αture
MORI ヲTakihiko ぅD.Litt. (KyotoU山人) ぅ Cott on IndustryinModernChina
MUGITANI, Kunio ,HistoryofChineseThought
OKAMURA, Hidenoriう Archαeo logicαI StudyofAncientChin α
SOFUKAWA ぅHiroshi う Histo旬 。If ChineseArt
TAKATA ぅTokio ぅPh.D. (E.H.E.S.S.) うD. Litt.(KyotoU凶v.) う History oftheChineseLαηー
gu αge
TAKEDA ぅTakimasa う Histoγν ofScientificThoughtinChin α
TANAKA ぅTan ， D.Eng.(Univ.ofTokyo) ぅ History ofChineseArchitec 如何
TOMIYA ぅ !taru ヲD.Litt. (KyotoU凶v.) ， LegalHistoryofChin α
AssociateProfessors
ESPOSITO ぅMonica ， Ph.D.(U.ofParis-VII) ぅ Ming/Qing Dαoism
FUNAYAMA ぅToru ぅ Scholas tic tTlαdition αnd pr ，αctice inIndi αn αnd ChineseBuddhism
IKEDA ぅTakumi ， Sino-Tibet αn Dialectology
INABA, Minoru ,HistoryofEαrl υIslamic Exp αnsion totheEαst
ISHIKAWA, Yoshihiro ,D.Litt.(KyotoUniv.) , Histo旬 。IftheChineseCommunistPαrt υ
MIYAKE ヲKiyoshi ヲD.Litt. (KyotoUniv.) ,HistoryoftheQin αηdH αηDyn αsties
WITTERN ぅChristian ぅPh.D. (GoettingenUniv.) う A Kno ωledgeb αseforBuddhistStudiesｭ
withCh αη-Buddhism αs ex αmple
YAGI, Takeshi ,HistoryofMediev αI Kore α
YASUOKA ぅKoichi ， D.Eng.(KyotoUniv.) , Chαracter EncodingMethods
AssistantProfessors
FUJII ぅNoriyuki う History ofBure αucr ，αtic SysteminAncient αηd Mediev αI Chin α
FURUMATSU ぅTakashi う His torυ of Eαrly ModernChin α
MIYA ぅNoriko ， D.Litt.(KyotoUniv.) ぅ The CulturalPolicy αnd PublishingActivityinthe
MongolPeriod
MORIOKA , TomohikoぅPh.D. (JAIST) , MultilingualComputing
NAGATA ぅTomoyuki う Litera rυ Criticism inMedievαI Ch仇α
NAKANISHI, Hiraki う A DescriptiveStudyofH，αkk α αnd theSurroundingLαnguages
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OHARA, Yoshitoyo ,D.Litt.(KyotoU凶v.) ぅ Chinese BuddhistPainting
SAITO ぅTomohiro ， D.Litt.(TohokuUniv.) ,AStudyofCh αn BuddhisminLateTIαηg αnd
Eα rl y SongChin α
SANa , Seiko ぅ Chinese Stnαnge Writing
TAKAI, Takaneヲ His tory ofChineseFurniture
YAMAZAKI, Takeshi う The ChineseSixteenthCentury:CrisesofSocialSt αbilit υ
ResearchSeminars
KINGSHIPANDRITUAL
(coordinatedByM.FUJII ぅ April 2005-May2009)
Thisseminaraimstostudytherelationshipbetweenkingshipandritualindi 旺'erent worlds
andagesfromvariousangleswithcollaborationofscholarsinmany 白elds includinghistory う
archaeology うanthropology ぅand classicalstudiesofIndiaandChina. Theseminarconsists
oftwokindsofsessions:readingsandforums. Attheformersessions うwe areengagedin
studyingandtranslatingtheVedictextsoftheRajasuya , ariteofroyalconsecrationin





Inthepost-ColdWarinternationalrelations うthe UnitedStates うbacked byitsmilitary
powermatchedbynone , exertssignificantinfluenceinworlda旺airs うa phenomenonthatis
recentlyregardedastheemergenceofanewimpire.Anempireinthiscaseisbroadlydefined







Americansupremacy(crommid-20th centl町onwards). Inexaminingthesethreecases ぅ
wefocusontheirrelationstotheasianregionaleconomy.TherecentscholarshipofAsian
economichistoryfocusesontheintegrationoftheregionaleconomydatingbacktothe
17th century. Atthesametime , anumberofscholarsobservethatthenetworksofAsian
merchants(e.g ・ うChinese andIndianmerchants)haveplayedkeyrolesindirectingflowsof
goods うlabor うand capitalintheregion. Howhavethebusinessnetworkssafelysustained
tradeinthesethreecases?HowhastheeconomicorderinAsiaevolvedoverthepastfive





services0百'ered byBritishcolonialbanks.Othersare"hard 円infrastructures likesteamships ぅ
railroads , telecommunicationsうand theInternet.Ontheotherhand うAsian traders , besides
theirnetworkstosecuresafetyofeconomictransactionsbaseduponkinshipties ヲcommon


























(coordinatedbyY.OURA ぅApri12005 ←March 2009)
Whatisfiction?Andfictionality?Betweenthingsorphenomenawhichmayberelatedto
thesetermsinvarious 五elds-literary うcinematographic ぅlegal ぅeconomic うpolitical ヲanthropo­
logic , psychologicうetc.一ぅcan weconceiveanycommondenominators ぅand alogicsustaining
them? Someattemptshavebeenmadetoinvestigateeachofthese“自 ct ions門 (especially
theliteraryone);almostnonetoseekanall-embracingapproachtothemthatIwouldcall
"generalfictology 円 . Thatisourconcern.Thisresearchprojectwillbeledincollaboration






















(coordinatedbyS.TOMINAGA ぅApril 205~March 2008)












America ぅwith researchmembersfromdisciplinessuchasphilosophy うsociology うliterature う
artandhistoryofscience.Thisstudyaimstopresentacomprehensivehistoricalperspective
thatpermitstograspthemultidimensionalitythisconceptshowedinmodernhistoryand







fortheFrench? 門This isourcentralinterest ぅshared byaltheparticipantsinthisseminar
fromvarousdisciplines ,notonlyFranchliteratureorarts うbut alsothecomparativehistory













































hisgeographicalmovements うhis identityandsignificanceasaBuddhistmonk うhis historical
contexts うand variousreligiousphenomenapertainingtohiscareerandwork. Paramartha ,
whoiscountedbythetraditionasoneofthe “four greattranslators 門of IndicBuddhist
worksintoChinese ,hasacomplexBuddhistidentity.HehadclosetieswiththeSammitiya
SchoolofBuddhism;heplacedgreatimportanceontheAbhidharm αkos α oftheSarvωtivada
Schoolindoctrinalmatters;moreover うas anadherentoftheMahayana うhe alsopropounded








Inthisseminar ぅwe willanalyzetherubbingsofinscriptionsintheNorthernDynasties う
























afterthefoundationofthePeople うs RepublicofChina ぅthat isthesecondhalfofthe20th
century.Beingconsciousofthispresentcondition ぅthis researchgroupaimsatconsidering
changeofthesocialsystemwithinthis100years[fromtheI加t yearsoftheQingDynastto

























thatmostaresimilarasnon-digestion ぅand isleftunattended.Atfirst うfor thisenormous
materials うsystematic rearrangingbyadatabaseandapproachfrommanyaspectsaredeｭ
manded.Wecollectmaterialsasmuchaspossibleandconsideritfromtheviewpointofstyle




Wa 時Xua 舵e wassenttoIndiaasadiplomatthree(orfour)timesaroundthemiddleof











Invariousfields , suchasastronomy うmedicine うchemistry うpharmacy うalchemy うastrology う
literatureandart うit wasbroadlyusedforexplanationsofvariousphenomenaandproofs
ofhypothesis. Untilnowlotsofresearcheshavediscussedaboutitsoriginanditse百ect
onpoliticalthoughtsofHandynasty. However うits developmentaftermedievaltimeshas













design ,alsooffolkloreandethnology 部well. Atthemoment ラwe arereadingthechapter38






















acters.Butarealtext , especiallywrittenin 漢字characters ， isnotsucheasymaterial.It









Director:Ma Rl, Tokihiko ,D.Litt.
TheDocumentationandInformationCenterforChineseStudies(DICCS)wasestablished
inApril2000byareorganizationoftheformerDocumentationCenterforOritentalStudies.
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TheoverallmissionoftheDICCSistocarryoutinformationscienceresearchonChinese
charactersandtomakeaccessibletoresearchershistoricalmaterialsintheChineselanguage
throughnewmedia.Avarietyofdatabasesarebeingconstructed.TheAnnu αl Bibliography
ofOrient αl Studieshaslongbeenpublishedinbookfromandisnowalsoavailableonthe
Web.
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